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Введение и цели исследования
Больные раком почки или мочевого пузыря
с метастазами в кости подвержены риску развития
скелетных осложнений, таких как патологические
переломы, болевой синдром, компрессия спинного
мозга, лучевая терапия или хирургические вмеша-
тельства на костях. В этой группе пациентов нами
проведено исследование эффективности золедроно-
вой кислоты в течение 21 мес.
Методы
Больные раком почки или мочевого пузыря с ме-
тастазами в кости (n = 71) были рандомизированы:
в одной группе больные получали 4 мг золедроновой
кислоты, в другой — плацебо. Оценивали частоту раз-
вития скелетных осложнений (патологические пере-
ломы, паллиативная лучевая терапия на кости, хирур-
гические вмешательства для профилактики или кор-
рекции патологических переломов, гиперкальциемия,
компрессия спинного мозга) и время до их развития.
Результаты
Доля пациентов со скелетными осложнениями
(SRE) была ниже в группе золедроновой кислоты: 39%
против 63% в группе плацебо. Лечение золедроновой
кислотой достоверно увеличивало среднее время до
развития первого SRE почти на 1 год по сравнению
с плацебо: 424 дня в группе Зометы против 84 дней
в группе плацебо (p=0,025). Длительное лечение золед-
ронатом приводило к снижению риска развития SRE
на 43% по сравнению с плацебо (RR=0,572, p=0,066).
В группе больных раком почки (n=46) золедро-
новая кислота достоверно снижала риск развития
скелетных осложнений: на 58% в сравнении с плаце-
бо (RR=0,418, p=0,010). У больных раком мочевого
пузыря с метастазами в кости (n=25) коэффициент
риска (RR) составил 0,817 (p=0,757).
Заключение
Проведенный анализ продемонстрировал, что
у больных раком почки или мочевого пузыря с мета-
стазами в кости назначение золедроновой кислоты
в дозе 4 мг достоверно снижает риск развития скелет-
ных осложнений и значительно удлиняет время до раз-
вития первого осложнения по сравнению с плацебо.
Результаты исследования подтверждают целесо-
образность назначения золедроной кислоты для про-
филактики скелетных осложнений больным раком
почки или мочевого пузыря с метастазами в кости.
ABST [1305], представлен 22 мая 2007 г. на кон-
грессе Американской ассоциации урологов (AUA)
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